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Satzung
zur Änderung der
Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang
Chemie und Chemietechnik
an der Universität Paderborn
mit den Abschlüssen
Bachelor of Science in Chemistry
und
Bachelor of Science with Thesis in Chemistry
Bachelor of Science in Chemical Engineering
und
Bachelor of Science with Thesis in Chemical Engineering
Vom 10. Dezember 2004
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz-HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW.S.190), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2003 (GV.NRW.S.772), hat die Universität
Paderborn die folgende Satzung erlassen:
Artikel I
Die Prüfungsordnung für den Bachelor-StudiengangChemie und Chemietechnik an der
Universität Paderborn mit den Abschlüssen Bachelor of Science in Chemistry und Bachelor
of Science with Thesis in Chemistry sowie Bachelor of Science in Chemical Engineering und
Bachelor of Science with Thesis in Chemical Engineering vom 12. Dezember 2001 wird wie
folgt geändert:
1. In § 2 Absatz 1 werden die Worte "und ist die mündliche Bachelorprüfung bestanden"
gestrichen.
2. § 4 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift wird das Wort "Freiversuch" gestrichen.
b) In Absatz 1 werden die Worte "sowie vier mündliche Abschlussprüfungen zu bestehen"
gestrichen.
c) Die Absätze 4, 5 und 9 werden gestrichen.
d) Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden die Absätze 4 bis 6.
3. In § 6 werden in der Überschrift die Worte "bei den Abschlussprüfungen" gestrichen.
4. In § 8 Absatz 3 wird das Wort "Abschlussprüfungen" durch das Wort "Prüftingen"
ersetzt.
5. § 9 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
a) Die Worte "Zweiter Bestandteil der Bachelorprüfung sind vier mündliche
Abschlussprüfungen." werden gestrichen.
Die Worte "dritter Bestandteil" werden durch die Worte "zweiter Bestandteil" ersetzt.
6. § 10 wird wie folgt geändert:
a) Absätze 2 und 3 werden gestrichen.
7. Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 2.
8. § 11 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird gestrichen.
9. b) In Absatz 3, No. 3.1 werden die Worte "und Abs. 2" gestrichen.
10. § 12 wird gestrichen.
11. In § 13 werden die Worte "zur Ablegung der unter § 12 genannten
Abschlussprüfungen" gestrichen.
12. § 17 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
(4) Die Gesamtnote für die Bachelorprüfung errechnet sich wie folgt:
Für den Abschluss "Bachelor of Science" entspricht die Gesamtnote dem
Notenmittel der Fachnoten.
Für den Abschluss "Bachelor of Science with Thesis" gilt folgende Wichtung:
Notenmittel der Fachnoten 6/7
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b) In Absatz 6 werden die Worte "und Noten der mündlichen Abschlussprüfungen"
gestrichen
13. In § 20 Absatz 1 wird jeweils der vierte Spiegelstrich „Das Notenmittel der
mündlichen Abschlussprüfungen" gestrichen.
Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Naturwissenschaften
vom 21. April 2004 sowie nach Prüfung der Rechtmäßigkeit durch das Rektorat der Universität
vom 20. Oktober 2004.
Paderborn, den 10. Dezember 2004 Der Rektor
Artikel II
der Universität Paderborn
Universitätsprofessor Dr. Nikolaus Risch
Hrsg: Rektorat der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn
